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LAS 
La Exposición Internacional 
de Barcelona 
, mDOSTRIAS Y Sü INSTALACIÓN EN DOCE 
PALACIOS 
ra primera impresión que se 
etperimenta al contemplarla ^ *" 
osicióndeBa.ceJona durante la 
!nrhe hemos dicho yaque es éx-
Isis Y sobrecogimiento. Detrás 
¿e aquello que se ve, y que nos 
parece un bello sueño jamás so-
bado la razón poco a poco va adi-
vinando el secreto de todas las 
maravillas del Arte y la Ciencia. 
La visita. diurna a la Exposi-
ción, a medida que vamos reco-
rriendo sus palacios, nos va co-
rroborando, de portento en por-
tento y de asombro en [asombro, 
en aquel presentimiento. 
Digamos hoy algo de las in-
dustrias instaladas en el Certa-
men barcelonés. 
Doce palacios se destinan a las 
secciones de la Industria. Las 
siguientes: a) Fuerza motriz y 
maquinaria general; b) máquinas, 
herramientas, etc.; c) organiza-
ción del trabajo; d) agricultura y 
ganadería; e) minería; f) indus-
trias textiles y del vestido; g) in-
dustrias de ía construcción; urba-
nismo y servicios municipales; 
h) artes industriales; i) artes grá-
ficas; j) instrumentos para las 
ciencias y las artes; k) comunica-
ciones y transportes; 1) industrias 
químicas. 
Cada palacio es una exposición í 
monográfica, en la que los pro-
ductos se agrupan en la forma si-
guiente: 
Agronomía, estadística, estudio 
del suelo y de las aguas desde el 
punto de vista agrícola; explota-
ciones agrícolas, maquinaria, v i -
iculturay vinicultura; horticul-
tllra. etc., etc. 
Material y procedimientos de 
uray cordelería; tejido, blan-
^ 1 1 ^ 8 ' l a m p a d o s ; hilados, 
todas clases' — i -
2dos,etc.; materia y proce-
S d 0S de la C0"fecc4 del 
etc et^  SOmbrererí*' camisería, 
^ ^ e l é c t r i c a y •electro-
y telefonía; 
c^piLd.et0dasclases; mecáni-
^orestr ^u lad0^s , acumu-
b^torio C', etC; AParatos de la-
en generaV P Ct0S ^ m i c o s 
clases. y dro'=as de todas 
Todo lo referente a mobiliario y 
ebanistería; a decoración de inte-
riores; mármoles, papeles, tapi-
ces, etc, etc.; arte religioso, orfe-
brería; juguetería en todas sus 
clases, y maquinaria y procedi-
mientos para su fabricación; ar-
tes del teatro con todo su mate-
rial y accesorios del arte escéni-
co, etc. 
Toda clase de materiales para 
la construcción. 
El arte del libro en todas sus 
manifestaciones. 
Fotografía con sus materiales; 
artística, profesional, de viajes, 
etc.; aplicada a la Astronomía, a 
la Medicina etc.; en colores; cine-
matografía, etc, etc. 
Deportes en general: ciclismo, 
automovilismo, aviación etc; ma-
teriales y útiles; instrumentos y 
accesorios. 
Medios para hacer mas efectivo 
el trabajo; orientación profesio-
nal; organización de talleres y fá-
bricas; higiene del trabajo, apa-
ratos y reglamentos, etc, etc. 
Todo lo relativo a transpoites. 
Y basta para dar una idea de lo 
que comprenden las secciones 
destinádas a las Industrias en la 
Exposición internacional de Bar-
celona. 
La relación completa nos llena-
ría el periódico. 
La importancia y el interés de 
este sector del Magno Certamen 
están en consonancia con el ca-
rácter de la vida moderna y con 
el de la gran ciudad tan fabril y 
comercial y se acrece con la ce-
lebración de Asambleas, concur-
sos, semanas, ciclos de conferen-
cias, experimentos y ensayos, 
proyecciones gráfico-técnicas y 
explicaciones adecuadas. 
Manuel Villén 
MÉDICO-DENTISTA 
Consulta en Teruel: Sábado y domingo. 
Hotel Turia. * . 
Consulta en Valencia; C. Alicante, 35 (esquina 
Gran Vía). 
Imiiiiiiii 
O R N A N D O L O R E Z I 
M E D I C O i 
EX-a; 
P A R T O S 
•UMO DE LA MATERNIDAD DE MADRID 
1.» 1113 ^ 4 3 6 tórde.—Víctor Pruneda, 28. Teruel. | 
•tfttiniiMlllllin... 
M U S l C A L E R Í A 
Angel Mingóte 
Un hombre de acción ideal, un 
forjador de sonidos armoniosos, 
un alma caballeresca en contradi-
ción eterna con el medio futbolís-
tico de la actualidad. Un espíritu 
de inquietudes. Su pensamiento 
sentimental de la música, Wag-
ner, Bethoven, el pueblo. Ciencia 
de armonía, y armonía popular. 
Masa orquestal, recia personali-
dad anónima siguiendo la pode-
rosa corriente de la tradición. 
Parsifal, la Jota. Una catedral, 
una canción bravia floreciendo en 
la majestuosa quietud del campo 
aragonés al anochecer, y en mo-
mentos de calma suavidades de 
minués, algo siglo X V I I I . 
Su arquitectura personal se di-
buja en su biblioteca; con la varie-
dad de sus libros se puede tejer 
el tapiz de su noble inquietud ar-
tística. EsMingoteel Matías Abad 
del sonido. Si Matías Abad se ex-
tasiaba contemplando la delica-
deza aérea de las verjas del coro 
de la Catedral turolense. igual le 
sucede a Mingóte oyendo las ar-
monías ingenuas de los cantos 
populares. También Wagner lo 
hizo con la le5^enda germánica de 
Nivelungos. También Tubma, Fa-
lla, y Albéniz formaron su ideal 
músico mamando leche purísima 
de los pechos de la España adora-
da por Costa, Galdós, Menéndez 
y Pelayo, 37 la que floreció en las 
obras de Fray Luis de .León, de 
Granada, de Cervantes, de Sali-
nas y otros colosos no menos for-
midables. 
Si vieseis la biblioteca de Min-
góte, comprenderíais su robusta 
naturaleza artística. En todos es-
tos músicos modernos y tradicio-
nalistas hay igual vacilación de 
sentimientos que en «Fausto» de 
Goethe, todcs viven en la trágica 
inquietud de la Ciencia elena, y 
Grecia, pueblo, al fin se inspiran 
en la original ingenuidad de la na-
turaleza humanizada. 
Mingóte es un trabajador inédi-
to y fecundo, fecundo en la hon-
dura de la soledad provinciana 
que es el taller de los que laboran 
para la inmortalidad de lo eterno 
vinculado en el ideal religioso. 
Mingóte es modesto, sólo tiene 
la vanidad de su estirpe wagne-
riana que se humaniza,al demo-
cratizarse sintiendo la realidad 
del genio armonioso del sonido. 
Mingóte mira al porvenir por-
que el prosaico presente se hunde 
en el cencerreo bestial del ran-
cherismo americano, y Mingóte 
es español y español de Vitoria. 
JUAN DE TERUEL.. 
Teruel, 15-VIII-929. 
llllllllilllllilIJIIIIM^ 
ESTE NUMERO H A SIDO 
VISADO POR L A CENSURA 
!limilIIIIIIII!Kí!III!ltlll!IIIIIH^ 
SERPENTINAS 
L A S G A F A S N E G R A S 
En la cara interior de los párpados 
hay una membrana 
que además de membrana es mucosa.. 
¿Veis, que extravagancias? 
En el ojo, y mucosa.,, ¡que cosa, 
qué cosa más rara! 
Y es el caso, que a veces, señores, 
estaftierna mucosa se inflama. 
No se si es el frío 
o,'si en cambio, el calor es la causa, 
pero se que el ojo 
que no tiene la culpa, 1c paga, 
y que la inflamación caprichosa 
una con/untivítis se llama. 
Esto de las itis 
a cualquiera escama. 
Conjuntivamente 
con \SÍ itis acuden las algias 
y ésas algias obran en el cuerpo 
como el remordimiento en el alma: 
escozor, opresiones, angustia, 
dolores y lágrimas... 
No líquidas perlas 
como las que Don Juan contemplaba, 
sino desprendidas 
como gotas de cera de Albaida, 
opacas, sin brillo» 
syndetiko nadas, 
que salen pegando 
sobre todo a las pobres pestañas 
y que dejan el globo del ojo 
encerrado en su hangar, con amarras. 
Así están los míos 
cuando el alba arreboles destaca 
y cantan las aves 
la naciente alegría del alba. 
En su cárcel oscura se agita 
filosófica y triste mi alma 
hasta que el colirio 
le-abre las ventanas. 
Si sei pobre es tener mala suerte 
y ser cojo es tener mala pata, 
el ser ciego es tener mala sombra, 
pero que muy mala... 
i El doctor que la vista me cura 
1 me ha ordenado en su vista unasgafas 
y mis ojos parecen altares 
de Semana Santa. 
Me resultan más grandes y negros, 
pero tristes; de luto; sin gracia. 
Veo el sol en eclipse continuo; 
no conozco a las gentes que pasan. 
Si saludo a Don Juan, es Don Pedro, 
y si veo faldas, 
la que creo que sea Teresa 
resulta ser Clara. 
Me parecen las rubias, morenas; 
las morenas resultan castañas; 
las castañas, negras, 
y vería en las negras, fantasmas. 
Si voy a un comercio 
suelo dar ror el cobre la plata 
y he optado por el cupro-níquel 
porque asi su agujero me salva. 
—Lo del ojo no es nada—me dicen. 
¿Si, eh? ¿Qué no es nada? 
Hoy mi conjuntiva 
que entre sombras se aquieta y acalla 
y que al ver una luz se sulfura, 
se agita e inflama, 
no me deja hilvanar unas notas 
en tono de jácara 
porque todo lo veo muy negro 
a través de las lentes nefastas, 
y en lo negro cabrá la humareda 
pero no la festiva humorada. 
Ahora comprendo 
por qué muchos a veces se exaltan 
y el oscurantismo 
combaten con saña. 
Y comprendo a la vez que es inicua 
e injusta la fama * 
que las gafas endosan al hombre 
cuyos ojos le obligan a usarlas. 
Ayer por la tarde 
vi llegar hacia mi una enlutada. 
Juzgué por su tipo 
que tenía delante a mi hermana: 
me aceraué con los brazos abiertos 
y ai ir a abrazarla: 
—¡Caballeroh-me dijo.-¿Qué es eso...?--
Me.quedé convertido en estatua 
balbuciendo una excusa legítima, 
y oí que la dama 
a otra joven decía,, nerviosa: 
—No te fíes de un hombre con gafas... 
DR. CALVO. 
D r . V a r g a s - M a c h u c a 
T e m p r a d o , 2, 
Aplicación del procedimiento del Dr. Asuero en todos los casos 
que, previo estudio del enfermo, puedá utilizarse. 
HORAS DE CONSULTA de 4 a 7, excepto los festivos. 
Hoz de la Vieja 
Cuñada íiel 
Ante el Juzgado municipal de 
dicho pueblo, ha sido denunc.ada 
la joven del pueblo de Josa, Rai-
munda Fleta Estevan, por su her-
mano político Francisco Tello 
Rodrigo, ror haberle sustraído de 
su domicilio el documento priva-
do de capitulaciones matrimonia-
les. 
Según manifestaciones del de-
nunciante, el hecho tuvo lucrar en 
ocasión de que su esposa se en-
contraba en casa y se hallaba a su 
cuidado la expresada Raimunda. 
El Juzgado le dará el premio 
que se merece por su fidelidad. 
CORRESPONSAL. * 
¿Es V. sacerdote? 
Pues lèa 
6 1 T ^ a ñ a n a 
En él encontrará V. sema-
nalmente una importante 
sección Religiosa que viene 
registrando cuidadosamente 
los acontecimientos más im-
portantes del mundo religio-
so. Llevamos publicados en 
la misma documentos de tan 
especial interés como los 
Pactos Lateranenses y la 
carta del Papa al cardenal 
Gasparri. 
í\ N A N A r a í r i n a 
LOS PEKlODÍSTAB 
Lunes, 26 de agosto do l90r 
C O C K - T A I L [ O S E M A E S T R E 
LA TRAGEDIA DE LA JUBILACION 
Cada vez más prósperas LAS 
ASOCIACIONES DE LA PREN-
SA, con la simpatía entusiástica 
de cuantos por el PERIODISMO 
se interesan, organizan funciones 
de beneficio, alleo-an fondos siem-
pre de lícita manera, y ven col-
mar sus arcas de t i l modo, que 
la vejez del PERIODISTA habrá 
de ser menos triste y nada mise-
rable por obra y gracia de esas 
benéficas y previsoras institucio-
nes. 
Urge fijar una edad y que ella 
sola dé derecho a la pensión—si 
el estado económico del PERIO-
DISTA lo justifica—aunque el 
PERIODISTA viejo siga traba-
jando, o lo procure, por no per-
der la esperanza de su arte, que 
es su sola razón de vivir . ¿Son 
pocos sesenta años? Pues sesenta 
y cinco, setenta, pero una edad, 
una ocasión en que se hable de 
años de servicios... ¿Que así serán 
muchas las pensiones? Pues a 
allegar más fondos, que nunca 
faltarán; a organizar festivales y 
verbenas, y funciones, que aquí 
estamos todos para trabajar en 
ellas; todos ios .PERIODISTAS 
viejos y todos ios amigos del PE-
RIODISTA viejo. 
Nada de lo anteriormente es-
crito, con excepción de lo que se 
destaca con mayúsculas, pertene-
ce a esta pluma pecadora. Esos 
párrafos son de un artículo de 
Sassone, y lo que nosotros referi-
mos al periodista viejo, lo dedica 
el escritor peruano al comedian-
te viejo. ¿Perdonará el lector esa 
íicción, que deja de serio desde 
el momento en que se confiesa la 
adaptación». 
Aquí estamos todos los perio-
distas viejos y todos los amigos 
del periodista viejo dispuestos a 
coadyuvar en el desarrollo de 
funciones de beneficio. Quien tra-
za estas líneas se compromete a 
salir a escena, como aquel aficio-
nado que sólo tenía la misión de 
apagar una luz, y cumplió tan 
torpemente, que endilgó la aco-
tación al público, equivocando 
las palabras de la misma. 
Todo el mundo va a tener jubi-
laciones. Las va a tener el cómi-
co, el forero; las van a tener to-
dos los oficios por virtud de las 
nuevas leyes sociales; las van a 
tener quienes viven de cualquier 
trabajo. Todos, menos el perio-
dista. ¿Qué se requiere para que 
tenga pensión el periodista? 
Seamos en todo justos. Nuestra 
Asociación de la Prensa, la ma-
drileña, ha iniciado ya esa cos-
tumbre. Hay al frente de la Di -
rectiva personas que se desviven 
por nuestro porvenir. Pero con-
vendría hacer de la costumbre 
una ley taxativa. 
Referímonos, singularmente, al 
periodista que haya pasado su 
vida como la cigarra, cantando y 
solazando, y endiosando, y ensal-
zando, y empingorotando a los 
demás, sin cuidarse, por abulia, 
por desgracia, por llegar tarde, o 
por lo que sea, de obtener medios 
que le pusieran a cubierto de los 
terribles zarpazos de la miseria. 
¿Queréis decirme que será del 
periodista, si en estas condiciones 
llega a los sesenta y cinco, a los 
setenta años, entregado a sus so-
las fuerzas? No desconfiamos de 
la protección de. Dios. Sin ella, 
¿qué sería de t^dos nosotros? Pe-
ro desconfiamos de esta sociedad 
frivola y egoista, que general-
mente se cruza xle brazos ante 
estas demandas justas. 
Pero, no se trata aquí ahora de 
la aportación que la sociedad de-
biera impartir. Se trata de las 
medidas de previsión que deben 
ir ya adquiriendo carácter activí-
simo , para verlas convertidas 
pronto en una realidad tangible y 
consoladora. 
Nosotros no desconfiamos de 
que en la ASOCIACIACIÓN DE 
L A PRENSA de Madrid se habrá 
de llegar a convertir en tal reali-
dad ese anhelo, ese afán, esa es-
peranza social, que es esperanza 
de reparación y de justicia. 
Y, ahora, únicamente suplica-
mos a cuantos colegas lean estas 
líneas, que traten de reproducir-
las,- sino en su total transcripción, 
en su sentido, cuando menos. Re-
capaciten esos colegas que a to-
dos nos va mucho en ello. 
MARIANO S. DE ENCISO. 
(Se suplica la reproducción). 
M&yor, 2 0 , 
mummammmmammmmBmaauammt 
Ha muerto el inventor del 
gramófono 
A la edad de 79 años ha falle-
cido en Nueva York a consecuen-
cia de un ataque de apoplegía, el 
señor Emilio Berliner. 
Había nacido en Hannover y 
muv joven se trasladó a los Esta- rm.nirinni 
^ Unidos, dedicándose a am-! ^  BandajmmiCipal 
M A T E R I A L E L E C T R I C O 
1 
La vida en Alcañiz 
dos 
pliar sus estudios de Física. En 
1877 inventó el micrófono para 
la trasmisión telefónica y al año 
siguiente obtuvo patente de in-
vención para el uso de los carre-
tes de inducción en conexión con 
los transmisores. En 1888 inven-
tó el gramófono, siendo premiada 
su labor con la medalla Scott, que 
le otorgó el Instituto kranklyn, 
de Filadèlfia. El señor Berliner 
era además nn filántropo y dedi-
có mucho dinero a combatir la 
mortalidad infantil. 
Entre amigos 
—¿Cómo está el amigo Du-
mond?. 
—¡El pobre ya no sufrirá más! 
—¡Pero eso no es decirme si se 
ha muerto él o su mujer! 
Anécdota 
Hallándose el profesor don Mi-
guel de ünamuno en Pamplona 
se le acercó un joven estudiante 
preguntándole su parecer respec-
to a la teoría de Darwin. 
Preciso es advertir que la cara ! 
del joven interrogador tenía se-1 
mejanza grande con los simios, j 
Ante el aspecto del joven y el 
fondo de la pregunta, Unamuno, 
añadió repçsado. 
—Joven; no es lo peor que el 
hombre venga del mono, sino que 
vuelva a él. 
por 
Moscas 
Está probado que las moscas 
Tocan a su fin los conciertos de 
verano que hace bastantes años 
i costea el Municipio. 
Estas audiciones son los jueves 
la noche y los domingos por 
la tarde en los paseos del Cuarte-
lillo y de la Glorieta, respectiva-
mente, y desde luego ejecutados 
por la Banda municipal, y a ellas 
acude el pueblo lleno de regocijo, 
no por que entienda gran cosa de 
música, sino porque participa de 
esa alegría o de la emoción que 
produce. 
Hemos nombrado la Banda de 
música, y hacemos constar nues-
tra admiración por esta agrupa-
ción de hombres que por afición 
al bello arte, no por lucro, hacen 
que Alcañiz tenga una Banda 
presentable, y acaso es hoy cuan-
do mejor organizada ha estado en 
personal y repertorio bien estu-
diado. 
Aprovechamos el descanso de 
uno de los últimos conciertos pa-
ra saludar al director de la Ban-
da don Manuel fuaneda, subdirec-1 
tor don Domingo Fondevila y1 
don Joaquín Fuster, que hallamos 
en animada conversación. 
—Precisamente estamos h a ^ 
blando de ciertas aspiraciones de 
la Banda que responden a preci-
sas necesidades—nos dicen al co-
nocer nuestro deseo informativo. 
De momento precisa se cree 
una plaza de solista de fiscorno y 
rector, señor Fondevila^ 
el señor Tuaneda— La"^^6 
ción de repertorio corre 
vamente a mi cargo- 1- -eX(% 
ción más antigua no 
la 
osi. pasa dP A 
anos, y sin embargo... K, AOS 
cha música no moderna qn? % 
taja en todos las órdenes a T ^ ' 
Nada más. Un g o t ó S l 
es la señal de reanudad 5 
cierto. Nos deçpeaimos ^ 
ciendo sus deferencias a 1 ? ' 
señores, y deseando muchos é 
tos a nuestra Banda municipal 
Una < nota» simpática 
La da sin duda con el ejemp,0 
don Joaquín Puster Perich. Esi 
señor toma parte activa en { 
banda hace algunos años, sinnar 
ticipar de los beneficios econó" 
micos, voluntariamente. Sinem. 
bargo, al confeccionar la planti, 
lla actual solicitó ser incluido eo 
la categoría que él indicó-humii. 
de precisamente—y de sus hono-
rios ha hecho un premio para el 
discípulo más aventajado durante 
el año. 
Nota final 
B a l n e a r i o d e C a m a r e n a 
(Prov inc ia de Teruel) 
Aguas Sulfatado-calcicas-frías: Declaradas de utilidad pública 
por Real orden de 31 de diciembre de 1890.) 
M i oiiüal i 15 le jni 3IS le ¡epleiie 
Indicadas en las enfermedades del ESTÓMAGO E INTESTINOS 
HÍGADO, BAZO, RIÑONES, REUMA, ARTRITISMO, (en todas 
sus formas) FIEBRES, ESTADOS DE AGOTAMIENTO 
Y AFECCIONES DE L A PIEL 
EvaiM en le t m i leí esHenle 
Incomparable clima de altura (1.300 metros). 
H O T E L DE LOS B A Ñ O S (al pie del manantial) 
MQ de antoÉïi les a todos los trenes. Estación le Puebla de ïaiverde 
INFORMES Y DEPÓSITO DEL AGUA EMBOTELLADA 
chillan al igual que otros bichos la adición de un bajo por contar 
mayores, pero por no llegar el , con uno solo de esta clase de ins-
ruido a 30 vibraciones por según-, trumento. A la Bannda le falta 
do, es inapreciable. | ahora «volumen» y con estos ele-
mentos se logrará. 
Gatunerias También estamos redactando 
. Los gatos, maullan más cuando \ un nuevo reglamento que some-
la luna va en cuarto creciente que j temos en breve a la aprobación 
municipal. 
—Aparte la plaza de director y 
subdirector, actualmente consta 
de 26 plazas la plantilla de 
- ; EN TERUEL 
Farmacia y flropria de { P Calle Joapo Costa, 24. 
cuando en menguante o luna nue-
va. 
Pensamiento 
Con los sombreros puestos, pa-
recemos las personas pájaros dor-
midos. Esto es debido a que lle-
vamos la cabeza debajo del ala. 
CANITO. 
G a l l i n a s y p o l l o s 
enfermos curan con GALLIOR: 
premiado con Diploma de Honor 
en la Exposición de Asturias (Gi-
jón 1928). 
Venta: Farmacias, Droguerías, 
Centros de Específicos de España 
y Laboratorio G. Cuevas, Ortue-
11a (Vizcaya). Depósitos Farma-
cias La bola y BeniamínBlasco. 
Casa en venta 
SE VENDE CASA SITA EN 
LA PLAZA DE CARLOS 
CASTEL, N,033 
Para tratar dirigirse al 
Director del Banco de Aragón 
Banda, divididas en cuatro cate-
gorías. La de primera, que natu-
ralmente, es la que mayor canti-
dad percibe, no llega a 350 pese-
tas anualee; las restantes..., vaya 
usted rebajando pesetas. 
^¿...? 
En los meses de julio y agosto 
tenemos academia dos veces a la 
semana y el demás tiempo tres, 
y siempre nocturna. Esta es la 
obligación de estudio colectivo. • 
L a obligación d e jeiecúción 
comprende: en los dos meses an-
tes indicados, concierto, los jue-
ves por la noche, y los domingos 
y días festivos por la tarde; y no-
che también en las sesiones de 
cine del Casino Artístico y Co-
mercial, bailes de carnaval, otros 
organizados por las distintas So-
ciedades locales, fiestas de sep-
tiembre y festivales o funciones 
que durante el año se suceden. 
-¿ . . ,? 
—La enseñanza de educandos, 
labor difícil, sin duda, la compar-
to con mi compañero, el subdi-
. Hemos expuesto los derechos 
y obligaciones de los individuos 
que componen la Banda; ¿verdad 
que no están compensados eco-
nómicamente los sacrificios que 
tienen que hacer? 
;No es cierto que solamente los 
justifica la afición a la música, 
pues que sacrifican hasta e1 des-
canso preciso para reparar las 
energías gastadas en el trabajo 
del día? 
Reconocido esto, vaya un aplau-
so a este puñado de artesanos que 
la componen, y que no se debilite 
su entusiasmo por la música, que 
Alcañiz sabrá estimárselo al me-
nos jon su gratitud y admiración. 
Exposición 
En el salón exposición de 1» 
agencia oficial Good Year, dedon 
Emilio Fuster, hemos visto dos 
automóviles propios para 
, de dos plazas, marca B. F.c0 
la 1 motor de dos tiempos y cambia 
de marchas; una PreclosidadJJ 
su género, propios para uníeg 
magnífico. Muy pronto serán^ 
de este 
ran 
puestos en la sucursal en 
de chicha agencia otros 
mismo tipo. 
Sociedad 
Villanue^ 
nueva< 
Han llegado: De 
Geltrú, regresando 
lación después de a dicha po! don horas de estancia aquí 
Manuel Lamana; de ^gafcel"' 
don Félix Bartolomé; de ^ 
na, doña Francisca -
da de Malet acompa^ ^ 
Clotilde; de Madrid 
Estrada Pala; de CaStr0 
Escorza 
don Vicente Aznar, " ^ ^ 
y en viaje de negocios, 
gel Pino. ^ 
Han salido; > 
don Ricardo Pelay0-
rense local; pa^ 
Luis Julve, después 
breve licencia ff* ¡litítf' 
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ternativas de cultivo, a base de re-
olacha azucarera y medio de inten-
f^icar la producción de ésta por uni-
s dad de superficie 
Pñr considerarlo de fundamen-
i Lterés en nuestra región, erm-
á m e n t e remolachera, puhli-
^ Z y y en dias sucesivos el 
t í f i c o trabajo que sobre e 
Ztivoy mejoramten o de este 
$Mal redactó el cultismo tnge-
I r o agrónomo don Guillermo 
i nuintanilla y Fábregas - re -
deniemente perdido para desgi a-
cia.de la ciencia agrícola españo-
l a rais del Congreso de Remo-
leros y Cañeros españoles. 
IMPORTANCIA DE L A PRÓ-
• DUCCIÓN DE AZÚCAR 
EN ESPAÑA 
En nuestro país, por excepción 
de'loque"ocurre en la mayor par-
te tie los países productores de 
azúcar, exceptuando los Estados 
Unidos de Norte América y al<rún 
otro de menor importancia en 
este respecto, se obtiene el azúcar 
(sacarosa) de la caña de azúcar y 
(je la remolacha azucarera. E{ 
valor qué répresenta una y otrá 
materia prima de la obtención del 
azúcar en España es muy varia- j 
ble, según los años, debido a que 
el precio de la unidad de a ^ Q g 
ha sufrido siempre 0-;-rtTldes oscila-
cionesporefktodelascornpeten.. 
•<*5 establecidas entre fabricantes 
"pam su adquisición y también de 
la variación de los gastos de cul-
tivo y del precio de los abonos 
principalmente. También las can-
tidades de productos y las super-
ficies ocupadas por los mismos 
son muy variables, según los 
•i por lo cual tenemos que re-
W r a promedios a pesar de 
nuestra convicción de que ño son ( 
ellos los que dan la sensación de | 
realidad de lo que ocurre ni en 
laagricultura ni en la industria. 
La cantidad de azúcar de caña 
l u c i d a en el decenio 1910-
^ f u é d e 103.813 toneladas, con 
u" Promedio anual de 10.381 to-
adas, siendo el año de mínima 
P c!ucciónell916) ^ 
eniQiaoS,ylamáxima Producción 
a^r V 0 n 2a301 toneladas-A 
^ de este año; primero del 
e ció^el azúcar de caña, hasta 
l i , Umentar haSta el 
Amento eni0' si§:uiendo en 
t6nWr^n las noticias q116 
En . i ' , añosposteriores. 
Considera enÍ0 1922-25' ^ se 
^^diale laS autoridades 
Plimer naS en estadístiGa como el 
^ sientPeen0d0 ^ el cual ya no 
afios ant^ COn la intensidad de 
la guJír! 0reS la inñuencia de 
^oducjda euroPea, la cantidad 
^ ^ m T ' ^ * 1 ' ^ caña 
^ n d o ' t 8-106 toneladas, 
resPectoaiTa ^ ^ i n u c i ó n con 
E n ^ o a u Í O á n t e r Í O r -
0 al ^ucar de remola-
0ci^cióa en .1 decenio 
1911- 20, es de 1.149.549 toneladas, 
con un promedio anual de 114.955 
toneladas. La campaña de máxi-
ma producción es la de 1913-14, 
en la que se obtuvieron 169.355 
toneladas. En esta producción se 
observa que después de este má-
ximo hay un çran descenso en la 
campaña 1914-15, produciéndose 
después. aumentos constantes en 
los años sucesivos. 
La producción media anual de 
azúcar de remolacha en los años 
1922-26 fué de 200.453 toneladas. 
Sumando los promedios de pro-
ducción anual de azúcar de caña 
y de remolacha en el decenio y 
cuatrienio considerados, resulta 
que la producción total media i 
anual de España es respectiva-! 
mente de 125.336 toneladas y de | 
208.559 toneladas. 
El consumo medio anual en el 
decenio de que se trata, fué de 
137.223 toneladas de azúcar, vi-
niendo el déficit de l ^ - ^ c - , ^ 
respecto al consumo (12.000 tone-! 
ladas) a éxplicar las importecio-! 
nes que 'sé hicieron en los años 
posteriores a la guerra mundial. ¡ 
En el trienio 1922-25 el Consumo; 
anual fué de de 215.576 toneladas, [ 
habiéndose aminorado el déficit, i 
pues siendo la prodftOción de | 
208.559 toneladas, el expresado» 
déficit se redujo a 7.000 tone-j 
ladas. 
Si variaciones grandes tuvo la! 
producción de azúcar en el dece-
nio considerado, no fueron meno-
res las oscilaciones en el aumen-
to o disminución con la disminu- i 
ción o aumento de las produccio-
nes anuales. En efecto, los meno-
res precios alcanzados por el azú-
car ocurrieron en el cuatrienio 
1912- 15, y los mayores en el de 
1916-19, y precisamente en éste 
se produjo más azúcar que en el 
primero. 
Las causas fueron dos princi-
pales: El gran aumento que expe-
rimentó el precio de la primera 
materia (remolacha y caña) y el 
aumento notable del consumo 
después de la guerra. 
En cuanto al trienio último, los 
precios han oscilado muy poco y 
se han mantenido entre 1'69 y 
l^S pesetas el kilo, siendo la me-
dia de 1'70 pesetas. Hay también 
que advertir que en cada año del 
trienio considerado, la produc-
ción se ha mantenido en alza pero 
sin grandes oscilaciones. 
No tomaremos, en manera al-
guna, para estos cálculos, el pre-
cio medio del decenio 1910-19, que 
fué de 115 pesetas los 100 ícilogra-
mos, porque este precio medio 
está integrado por los de los años 
1910 a 1915, tan bajos que no es 
posible vuelva a tenerlos el azú-
car, pues fué de 0*96 pesetas el 
kilo. Desde 1916 hasta 1922 ha es-
tado siempre en alza el precio del 
azúcar desde 122 pésetas hasta 
175, con oscilaciones intermedias, 
que llegaron a alcanzar en algu-
nos momentos a 300 pesetas, pre-
cios que no se deben tener en 
consideración porque fueron de-
bidos al agio del momento. 
Partiremos, pues, para valorar-
la producción de azúcar española 
del promedio de 208.000 tonela-
das, anuales, al precio de 170 pe-
setas los 100 kilogramos, que da 
un importe de 354.000.000 de pe-
setas en números redondos; si a 
esta cifra añadimos la de los sub-
productos, mieles y pulpa, 100.000 
toneladas en números redondos 
de las primeras con un valor de 
otros 25 millones de pesetas y 
100.000 toneladas de las segundas 
con un valor de otros 25 millones 
de pesetas, resulta el valor total 
de los productos de la industria 
del azúcar de 404 millones de pe-
setas. 
Curso de 
Apicultura en 
Mendicoechea 
Para el próximo 14 de septiem-
bre, fiesta de la Exaltación de la 
Santa Cruz están citados en la 
escuela de Apicultura de Mira-
flores de la Sierra los 25 maestros 
nacionales que seleccionados por 
la Dirección general de 1.a Ense-
ñanza han de escuchar las expli-
caciones del doctor don Narciso 
José de Liñán y Heredia. Durará 
hasta el 24 de octubre y los alum-
nos que deseen obtener el Diplo-
ma de xApicultores serán exami-
nados por un tribunal del que se 
ha negado a formar parte el se-
ñor Liñán. 
La enfermedad y fallecimiento 
de la señora Condesa doña 
Marina Q. D. H. , madre del se-
ñor Liñán, ha retí asado la cele-
bración de este curso, que produ-
cirá, indudablemente, los buenos 
efectos de los anteriores. 
Con singular complacencia in-
sertamos a continuación los nom-
bres de esos señores maestros 
por el orden que los publica la 
«Gaceta». 
Don Máximo Sánchez, El Tiem-
blo (Avila); 'don Julián Sánchez, 
Dóminos (Salamanca); don A l -
fredo Fuertes, Garrovillas (Cà-
ceres); don Andrés Sánchez Pas-
tor, Colmenar Viejo (Madrid); 
don Francisco Navaridas Ecoy 
Zuazo, Araquil (Navarra); don 
Josçe Magol Bonzo, Ceuta (Cá-
diz); don Antonio García Aborón 
(Murcia); don Tomás Vicens Pe-
relada(Gerona);don Leoncio Som 
Aylon (Segòvia); don Vicente Pe-
la, Villa Robledo (Albacete), don 
¡iCABALLOSÜ ¡¡CABALLOS!! 
Esta es la expresión, el grito 
que en los circos taurinos, el pú-
blico en general repite, cuando 
en el ruedo la acometividad del 
toro logra dejar tendidos en la 
arena tres o cuatro de estos ani-
malitos. 
Como español, contemplo aver-
gonzado, hasta qué extremo los 
hombres han hecho descender 
todo lo bello y lo útil de tan noble 
animal, convirtiéndolo en bufón 
que les distraiga en sus ratos de 
ocio, haciendo de su nobleza un 
objeto de ridicula fiesta popular. 
No hace mucho tiempo un pen-
sador y gran hombre en un her-
moso discurso pronunciado en 
Zaragoza, decía con su autoriza-
da voz de ciencia, que él erigiría 
un grandioso monumento al co-
nejillo de Indias, mártir de las 
ciencias médicas que sirve como 
base de investigación en los es-
tudios clínicos, y a quien la hu-
manidad le debe el poder curarse 
de multitud de enfermedades, y 
la cienciá gran parte de lo que 
sabe. 
Pr.VoJiando, pues, a este gran 
pensador, yo--y que me perdonen 
los taurófilos o taurómacos—exi-1 
giría otro monumento al caballo, 
verdadero mártir que sacrifica su 
vida en aras de la diversión po-
pular, y cuyos restos sirven de 
mofa y de escarnio en nuestras 
típicas fiestas de toros, a quienes 
la mayoría de los españoles lla-
man «Fiesta Nacional» ese caba-
llo, riquísima máquina animal de 
incalculable valor, que cooperó 
con todas sus energías a facilitar 
el trabajo del hombre en las pe-
nosas y rudas tareas agrícolas, y 
de quien fué su fiel servidor y 
amigo inseparable en las hondas 
horas de la lucha por la vida, al 
Víctor Torre, Milmarcns (Guada-
lajara); don Manuel Ros Ruiz, 
Carcagente (Valencia); don Moi-
sés Sáinz, Mérida (Badaioz); don 
Julio Antune, Oli venza (Badajoz); 
don Alfredo Carretero, El Espi-
nar (Segòvia); don José María 
Soler Pla, Re villa de Camargo 
(Santander); donjuán M. Muñoz^ 
Espejo (Córdoba); don Teógenes 
Ortega, Voldenzo (Sorio); don 
José María Rodríguez, La Estre-
lla (Toledo); con Sebastián Tor-
nacis, Petra (Baleares); don Sera-
fin Blanco, Bora (Pontevedra); 
don F e l i o e García, Bembribe 
(León); don Jerónimo Sastre, Mi-
raflores de la Sierra (Madrid); 
don Julián Sánchez, Valdemoro 
(Cuenca); don Alejandro Zabala, 
Ollaborza (Alava); don Ricardo 
García Escudero; Arejo (León). 
MANUEL BENEITEZ 
- CAMISERÍA FINA - j f a 
V EQUIPOS PARA NOVIAS Vff 
m u is 
perder su juventud y su fuerza, 
se ve pagado, en prueba a los ser-
vicios realizados, con el despre-
cio y desinterés de aquéllos que 
su vida explotaron, y ahora, cual 
máquina industrial que desgasta-
dos sus engranajes se arrincona, 
porque ya insemble no da nin-
guna utilidad práctica, para ven-
derlo luego como hierro viejo. 
Pobres sei'es para quienes la 
vida no ha tenido otro atractivo 
que un constante sufrimiento de 
trabajo y malos tratos,; cuando 
llega la hora de ser compensados 
de todoá.sus sacrificios, son ven-
didos como trastos inútiles por 
un puñado de monedas, a merca-
deres de corazón de hierro que, 
crueles y duros, tienen la osadía 
de explotar sin conciencia hasta 
la ancianidad de 'este hermoso 
bruto. En la antigua Grecia, el 
caballo era considerado c o m o 
el más bello y más útil de todos 
los animales domésticos, y como 
tal, lo creyeron digno de alternar 
en la sociedad de los dioses; glo-
rificado v de origen divino en la 
Mitología, estimado en todos los 
pueblos, cuidado y atendido en 
los modernos cuando es copar*-' 
tícipe del hombre en ía civiliza-
ción, en muchas naciones se ase-
gura su vejez y en otros con es-
mero se atienden sus lacenas; 
cuando por prestar su sangre co-
mo medicina salvadora, y ser fiel 
ayuda en la guerra son cuidado-
samente atendidos, y, por fin, 
después de prestar su ayuda, su 
trabajo y su sangre, eü esta Es-
paña del siglo X X sirven todos, y 
aun aquellos en que el Estado in-
virtió grandes sumas para su fo-
mento, y de los que se hizo uw 
mal llamado desecho, tan mal 
hecho, sirven, repetimos, para 
que una muchedumbre incalifica-
ble vocifere encorajinada: ¡¡caba-
llos, más caballos!! esto es: más 
tripas, más sangre en un circo 
que no tiene ni la cultura del 
griego, ni la gallardía del roma-
no, pero que siles aventaja en 
crueldad y que pomposamente 
llaman «Fiesta Nacional» y «Nota 
de mucho color» a un espectáculo 
que, como se dijo con gran ver-
dad, «el único que tiene razón es 
el toro» y del que debiéramos de-
cir todos que la única víctima 
indefensa es el caballo. ¡Qué de 
contrastes ofrece la vida! El co-
nejillo de Indias muere al fin por 
la ciencia, como el soldado por 
su patria y su bandera, y los es-
tudios que se hacen en este ani-
malito repercuten en beneficio de 
la humanidad; mas el sacrifieio 
del pobre caballo destinadó a este 
efuol suplicio sólo proporciona 
satisfacción a gentes de corazón 
endurecido, sin ningún fin de 
provecho por parte de quien ex-
plotó su vida. 
Luis JUSTO T MORANA. 
Inspector pecuario municipal. 
i i 
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D E P O R T E S 
B o x e o 
En Barcelona 
En Las Arenas se ha celebrado 
una velada pugilística que ha re-
sultado muy interesante y a la 
que asistió numeroso público. 
Luis Quadrini venció a Jim 
Toray, por puntos. Fué este un 
combate que gustó porque los dos 
púgiles lucharon muy nivelados. 
Se celebró después el plato 
fuerte de la velada: Oldani contra 
Egrel, francés. 
Este encuentro había desperta-
do una gran expectaciótí. Los jue-
ces declararon el match nulo en 
medio de una silba lormidable. 
La inmensa mayoria de los espec-
tadores pensó, con razón, que la 
victoria se debió adjudicar a 
Egrel, pues Oldani sólo hizo algo 
en los primeros rounds. 
En último término se celebró el 
siguiente encuentro: F l ix venció 
a Caggiulo, por abondono en el 
cuarto asalto. Dominó casi siem-
pre el vencedor. En el tercer 
asalto fué cuando castigó dura-
mente a Caggiulo, lo que explica 
su abandono al round siguiente. 
I M a t a o i ó t n 
E l equipo francés en Barcelona 
Ha llegado a Barcelona el equi-
po parisino del Sporting Club 
Uní versi tary de France con obje-
to de exhibirse en la piscina bar-
celonesa. 
Vá entre ellos el famoso nada-
dor Taris, la primera figura euro-
p e a del momento, poseedor de los 
" campeonatos de Francia y de los 
de Inglaterra de las 500 y 800 
yardas. 
Al popular Taris, le acompa-
ñan notables nadadores como 
Poursard, Martín, Fasaní, Gruaz, 
Lasquin, Valade, Mayand, Lerur, 
Dagehofer, Wagner, Duran y 
Steinert. 
Capablanca empatado con 
Spieldman 
Carlsbad.—Como en la 17 vuel-
ta del torneo, Capablanca derrotó 
a Gilg y Spieldman sólo pudo 
hacer tablas con Euwe, ambos se 
han igualado a doce puntos. 
ESTE NUMERO HA SIDO 
VISADO POR L A CENSURA 
En la Campana de 
O r o 
Podrá V. adquirir a precios ver-
daderamente sorprendentes FA-
JAS DE GOMA para señora en 
todos los tamaños y calidades con 
un 70 por 100 menos de su valor. 
LE INTERESA ESTA COMPRA 
PRECIO FITO 
Cuenca-
Albarracín-Teruel 
El diario madrileño «La Liber-
tad», en su número del sábado, 
llegado aquí ayer domingo, publi-
ca un interesante artículo dedi-
cado a las necesidades ferrovia-
rias de Teruel, debido a la pluma 
del periodista Anselmo Sanz Se-
rrano. En él, después de hacer 
una completa descripción de los 
ferrocarriles que actualmente se 
construyen y lamentar el cambio 
producido en lo que a la serranía 
de Albarracín afecta, pues con el 
peoyecto La Roda-Tarazona, ha 
quedado por ahora'excluido el 
Cuenca-Teruel que pasaba por 
Albarracín. 
El articulista propone la cons-
trucción de una línea eléctrica 
Teruel-Cuenca, que, a más de 
unir las dos ciudades, hoy tan! 
distantes, a pesar de ser conti-1 
guas, atraviese esa maravillosa! 
zona de la serranía de Albarracín, 
tan abandonada siempre. Para 
ello, cree factible el aprovecha-
miento de los saltos de Uña y 
Villalba (Cuenca). 
El asunto merece estudio. Por 
hoy sólo nos limitamos a recoger 
la idea, que creemos digna de 
atención. 
GACETILLAS 
Datos recogidos en la Estación Me-
teorológica de esta capital: 
Máxima de ayer, 31*5 grados. 
Mínima de hoy, * 12M 
Viento reinante, N. 
Presión atmosférica, ()87'9. 
Recorrido del viento, 9 kilómetros. 
Como estaba anunciado, ayer domin-
go, de ocho a diez de la noche se cele-
bró con mucha animación en la Glorie-
ta de Galán y Castillo el concierto 
por nuestra Banda municipal. 
S U C E S O S 
Robo en unas iglesias 
Presentada denuncia por el se-
ñor cura párroco de* Castellote 
don Recaredo Cortés Sancho, de 
haber sido robados cuatro cepi-
llos destinados a limosnas en la 
iglesia parroquial, y otro existen-
te en la iglesia de la Patrona del 
pueblo, Nuestra Señora la Virgen 
del Agua, la Benemérita realizó 
activas pesquisas para descubrir 
a los autores. 
Los cepillos estaban, exterior-
mente, intactos, lo que hizo su-
poner que se habían utilizado lla-
ves falsas. Como ni en los muros 
de la Iglesia ni en las puertas se 
notasen huellas de ninguna clase, 
se llegó a la creencia de que los 
autores eran personas residentes 
en el pueblo. 
Lo robado, por la fecha en que 
se ha notado el delito y teniendo 
en cuenta que los cepillos sólo se 
abrían una vez al año, por esta 
época, debía de ascender en con-
junto a unas 250 pesetas. 
La impresión en el católico 
pueblo de Castellote ha sido muy 
grande al tener noticias de este 
hecho, y con los trabajos de la 
Guardia civil y de deducción en 
deducción se ha llegado a descu-
brir a los autores. Son los ióve-1 
nes, menores de edad, Amancio j 
Lisbona Sancho y José Aguilar | 
Espada, de 14 y 12 años, respec- i 
tivamente, los cuales, por lo vis-
to, se hallan convictos y confe- 1 
sos de su delito. \ 
Se les han intervenido ganzúas, i 
martillos, limas y otros útiles, y 
varios objetos comprados con el 
dinero de los cepillos: relojes, fo-
tografías, petacas, etcétera. 
ü i dinero lo gastaron todo. 
Deíención de un poríugue's 
Burbáguena.—Ha sido deteni-
do un sujeto llamado Antonio 
García David, de 25 años de 
edad, casado, natural de Guarda 
(Portugal), capataz del ferroca-
r r i l en construcción Caminreal-
finca de su propiedad sita en «Las 
Paradas», del término de Ori-
huela. 
Que el fuego había sido inten-
cionado se evidenciaba porque 
los doce montones de mies ardían 
al mismo tiempo sin que el ras-
trojo circundante estuviese que-
mado. 
El denunciante señaló como 
autor del incendio a Salvador La-
huerta con el que tenía antiguos 
resentimientos. 
La Guardia civil detuvo a este 
individuo, el cual incurrió en 
contradicciones, sin poder preci-
sar donde estuvo la hora en que, 
según declaración de unos pasto-
res, se manifestó el fuego, y que 
fué cerca de las once de la noche. 
La esposa del acusado eludió 
contestar a las preguntas que se 
le hicieron. 
Salvador Lahuerta quedó de-
tenido. 
A l Juzgado municipal fueron 
entregadas unas alpargatas en 
contradasen la casa del Lahuerta, 
M A T A D E R O P U B L I C O 
RESES sacrificadas para el eonsumo de la capital, en el día de hoy. 
T A B L A J E R O S 
Martín Abril.. . . . . 
Francisco Ripoll. . , , 
Jooé M 
Viuda de Juan Yuste . . 
Hijos de Carmen Yuste. 
María Martín. . . , . 
Clara Paricio 
Mariano übé 
Joaquín Martínez.. . . 
Cecilio Asensio 
Diego Pumareta. . . . 
Francisco Marqués. . . 
Casimira Bejarano. . . 
Simona Jarque 
Joaquín Higón 
José Yuste 
Domingo Abril 
José Torres 
Máximo Lario 
T O T A L . . 1 6 2 4 1 6 
Zaragoza, como presunto autor 
de heridas causadas con uu palo 
y calificadas de leves al obrero 
Antonio Rodríquez .Vázquez, de 
30 años, soltero, en una taberna 
del vecino pueblo de Cuenca-
buena. 
Agresión y detención 
Canta vieja.—Encontrándose en 
completo estado de embriaguez a 
la entrada de la carretera de Igle-
suela del Cid Benjamín Salvador 
Domingo, de 52 años, vecino de 
dicho pueblo, se abalanzo sobre 
el joven Enrique Ibáñez Domin-
go, soldado del 5.° Regimiento de 
Artillería a pie de guarnición en 
Huesca, que con otros amigos 
iba paseando. 
El agresor, sacando una nava-
ja, causóle una herida inciso-pun-
zante, que fué calificada de pro-
nóstico reservado. 
Fué detenido e ingresado en la 
cárcel de Castellote. El arma fué 
intervenida por el juzgado muni-
cipal de Iglesuela. 
Incendio intencionado 
Orihuela del Tremedal,—Él ve-
cino de Bronchales, Matías López 
y Pérez, de 38 años, casado, ha-
bitante en la masía «Mogorita», 
dió parte a la Guardia civil de 
haber encontrado ardiendo doce 
de los tresnales qae tenía en una 
Se encuentra completamente 
restablecido del accidente que 
sufrió hace poco el veterinario 
Esteban Soria. 
— Salió para Viver, su pueblo 
natal, la encantadora señorita 
Consuelo Molina, completamente 
restablecida de su enfermedad. 
— Procedente de Santander y pa-
ra pasar unas horas, en compañía 
de los señores de Hernández, lle-
gó la bellísima señorita Mercedes 
Millán, acompañada de su señora 
madre. 
~ La célebre tiple turolense Pi-
lar Aznar llegó el sábado de A l -
cañiz acompañada de su hermano 
don Felipe, para pasar el domin-
go con sus amigos los señores de 
Catalán, y hoy regresa para vol-
ver dentro de quince días, según 
nos prometió. 
— Se encuentra pasando una 
temporada én las Minas de Azu-
fre, al lado de su hermano el mé-
dico cjon Tomás García, la lindí-
sima señorita Esperanza García. 
— Para saludar a su señora ma-
dre pasó unas horas en Teruel 
con su distinguida familia don 
Manuel Galindo Galindo, vizcon-
de de Estoles. 
— De paso para Valencia llega-
ron de Cariñena don Felipe Ga-
rre Cornos y don José Antonio 
Olazábal. 
— Llegó de Valencia don Vicen-
te Peiró Rodríguez, anticuario. 
— Marchó a Bronchales la seño-
ra viuda de Pueyo, de Zaragoza. 
— Continúa guardando c a m a 
don Manuel García Delgado, al-
calde de esta ciudad. 
Celebraremos su mejoría. 
— Acompañado de su esposa, sa-
lió esta mañana para Cuenca el 
gestor de arbitrios municipales 
don Leocadio Brun. 
— Llegó de Aliaga el maestro 
don Mariano Perales. 
— Regresó de Valencia el oficial 
de Telégrafos, donjuán Balsera. 
DEL EXTRANJF 
Colonia, 26.-DiCen^ 
que cerca de la estación r i 
ló el expreso París-Vare, .^ri» 
dando varios vagones 
fuera de la vía. 
Se han registrado 13 
rS>ue. 
42 heridos, 
gravedad. 
LUCHAS ENTRE j p ^ 
Y MULSÜMANES in-
PALE8T1NA 
12 muertos en las luch f^^ 111^0 utn£ls sosten das entre judíos 
Los comercios han 
y mulsuin anes 
sus puertas. 
El comandante de las t 
británicas en Egipto ha enít? 
a Jerusalén. por vía aérea, 50 So, 
dados y prepara el envío' deV 
batallón por ferrocarril. " 
Se ha prohibido la publicación 
de los periódicos. 
Los residentes norteamerica. 
nos han pedido ser repatriados • 
bordo de un buque de guerra 
se ha proclamado la ley 
prohibiéndose circular por lasca, 
lies después de las diez de la 
che. s 
EL MEMORANDUM D 
SNOWDEN 
La Haya,- 26.-Se espera, coj 
impaciencia la cor. testación del 
memorandun de Snowden, ente 
gado a losf delegedos de Francia, 
Bélgica, Italia, Japón y Alema, 
nia. 
En este documento se precisa 
con toda claridad la posición k. 
la delegación financiera británi-
ca. 
Snowden solicita que se le co-
munique hoy por escrito lacoo' 
testación a las reivindicaciones. 
En este documento Snowáec 
insiste acerca de que no aceptará 
una solución que supong-a nuevos 
sacrificios por parte de Alemania. 
En los círculos ingleses se esti-
ma que las proposiciones hecte 
a Snowden no satisfacen las aspi-
raciones británicas más que en 
un 60 por 100, lo cual juzg-a insu-
ficiente la delegación de éste 
país. . La opinión inglesa es que a o-
ra deben sacrificarse Italia V Cie' 
coeslovaquia, ya que las dei# 
naciones han llegado ya a l l i^ 
de sus concesiones. 
Como consecuencia de w 
trevista que comenzó a cele ^ 
se anteayer tarde entre Snow ^ 
Briand y Stressemann, ^ eSP 
una nota que con tendrá^ 
posiciones finales ^ f L ^ 
En esta labor coiWHf M 
pados dichos delegados a ^  
de la noche, \ 
NOTICIAS PBSf 5. 
Londres, 26.-Has.do*aJl, 
tido el rumor que 
acerca del paradero." ; 
Suiza, y de sus t n p ^ ^fj 
El rumor tuvo su o n í ^ ^ 
mala ínterpietación 
que ponía en boca o ^ 31 
que acompañó hasta^ 
tripulantes del ^ 
que ahora 
guridad deque o gdas^ 
hallaban vivos, insP* 
mente en su buen dése df 
Es muy grande l4 fe ^ 
existe ahte la i n -
ciertas 7 desde iNU eru.^  
mumean que se 
das las esperanzas s . 
del avión «Joven ^ 
26 de agosto de 1929 E L M A Ñ A N A 
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A C I O ^ POLITICA. 
LÍTICO 
A rABALLERO Y BES-
tARGT0ElRO COINCIDEN 
Mn es "1 acuerdo de la 
Con0r neral de Trabajadores 
ÜnWn.^ rDOl-arse a la Asamblea 
4osen 
A s a m ^ M u vo Por 
resu 
mera declaración de 
: , anteriomente acordado [tado la 
por la U. G 
d e l . 
este respecto 
;1 Secretario 
cono-
de la Interesa a 
« Í ^ n e r a l ha manifestado a 
Redactor de la Agencia Men-
^No se trata en esta ocasión de 
una cuestión de táctica n i de 
^ hacer uso en la reunión del 
L i t é ejecutivo de argumento 
alguno. Se trata, simplemente, de 
¿petar el acuerdo de un Con-
deso extraordinario, en el que se 
dijoque la Unió i General de Tra-
badores no debía ir a la Asam-
blea. No podía, pues, el Comité 
modificar este acuerdo, y lo úni-
co que cabía dentro de nuestras 
atribuciones si se estimaba perti-
nente, era convocar otro Congre-
so; 
A la reunión del Comité asis-
tiéronlos vocales representantes 
de las organizaciones provincia-
les. Pues bien: ni uno solo de és-
tos se mostró partidario de tal 
convocatoria, y ello indica que la 
opinión general de los trabajado-
res sigue siendo la misma que 
existía cuando se reunió el último 
Congreso obrero. 
He de confesar que en algunos 
puntos coincido con el, compañe-
so Besteiro. 
Con él hubiera estado de haber 
planteado un punto teórico: pero 
esta ocasión no había lugar, 
Porque se trata de un caso con-
creto sobre el que recayó acuer-
do. 
Precisamente yo estoy tildado 
^retormista dentro de la orga-
¡jJP;ión obrera por sostener que 
deben intervenir en 
el Gobierno no volverá a ocuparse de asuntos poli-
m 0 octtlble L m a una combinación judicial que no afecta a 
tico5- }esta provtncia.—Otras informaciones, 
TWNTO P O - ofrezcan interés nacional; otro es 
Tvglj nr% cl i"eferente a la defensa contra 
! ! los incendios de los bosques del 
Estado, decreto pedido por Cata-
luña en vista de los desastres ocu-
rridos estos dos últimos años, y 
que consta de tres partes: una de 
previsión otra de extinción y la 
última de rehabilitación de las 
propiedades incendiadas. 
Los otros dos decretos son de 
una importancia suma. | 
Uno de ellos es el de la reserva 
de la energía eléctrica y creación 
del Consejo de la Energía. 
El proyecto, en síntesis, lo que 
pretende utilizar es el canon de 
amortización con que deben con-
tribuir los usuarios, mediante al 
suministro de energía en vez de 
hacerlo en metálico. Con esta en-
trega del Canon anual en energía 
se podrá disponer de mil millo-
nes de kilovatios, con los que se 
conseguirá obtenerla a precios 
más reducidos. Es claro que si se 
reserva al Estado la energia de 
pie de presa de los embalses re-
gulares y que no están ya conce-
didos y se impone el derecho a 
percibir por el Estado la tercera 
parte de la energía obtenida por 
la regulación d^ las presas a pre-
cio reducido, se habrán resuelto i 
de forma práctica y económica 
los dos problemas de la electrifi-
cación de los ferrocarriles e ins-
talación de las industrias electro-
químicas. 
Para todo esto se crea un Con-
sejo de la Energía con represen-
tación de las Confederaciones, 
Consejo del Combustible, Elec-
rificación de Ferrocarriles, Mi -
nisterios de la Economía y de 
Hacienda, usuarios, industriales, 
productores y consumidores. 
En el articulado se dice que en 
un plazo que se fijará a propuesta 
del Consejo de Energía, se invita-
rá a los usuarios de las instala-
ciones hidroeléctricas actuales a 
formar un Sindicato, que tendrá 
por objeto equipar los saltos de 
pie de presa y realizar otros ser-
vicios. 
También en la parte dispositi-
va se consignarán las atribucio-
nes del Consejo de la Energía y 
se dice que el Sindicato de pro-
ductores aportará el capital nece-
sario para equipar los saltos de 
pie de presa y las instalaciones 
complementarias. 
El segundo decreto del' conde 
de Guadalhorce es la creación de 
un Instituto de estructuración mi-
nera. Se crea con el título de Es-
tructura Minera un organismo cu-
ya finalidad sea conocer y orde-
nar la producción minera en Espa-
ña. Las zonas en que se divide Es-
paña a estos efectos, son: Norte, 
Noroeste, Centro, Aragón, Cata-
luña, Levante, Andalucía y Ex-
tremadura. 
Este Instituto informará acerca 
de las propuestas que considere 
convenientes para la Economía 
nacional, en cuanto se refiera a 
tarifas; transportes, impuestos, 
derechos de puertos, tarifas de 
carga y descarga en los mismos, 
utilización de medios mecánicos 
para abaratar su manipulación y 
cuantas propuestas tiendan a fa-
cilitar el comercio y el Tratado 
de minerales. 
Por último, este Instituto vigi-
lará y encauzará al comercio y la 
transformación de sustancias mi-
nerales y de los materiales que se 
obtengan directamente, así como 
propondrá las reformas legislati-
vas que crea oportunas. 
Refiriéndose el ministro de Fo-
mento a estos decretos ha dicho 
que el Gobierno ha puesto siem-
pre empeño en dar carácter de 
realidad a nuestros r^ os en cuanto 
puedan servir para la producción 
de elementos de trabajo y aumen-
to de potencialidad económica, 
añadiendo que siendo éstos y | 
otros pendientes de resolución' 
tan importantes asuntos, no hay 
por qué preocuparse tanto de 
ciertos aspectos puramente polí-
ticos. El Gobierno, desde luego— 
terminó diciendo—no se preocu-
pará hasta octubre de tales cues-
tiones. 
N O T A S D E A V I A G I O N 
Hoy, alas 2 7 / de la mañana (hoia de Madrid) el «Conde de 
Zèppelin» aten izó sin novedad en Los Angeles en medio 
de un entusiasmo indescriptible. 
Su Majestad el Reyy a bordo del «Domier 16», voló sobre 
Santander y su pueifo dut ante 15 minutos. 
EL «DORNIER 16» ¡ ñutos después, a las siete menos 
, • \ cuarto, volaba sobre la ciudad. 
Santander, 26.-Como se había para;recibirlo salió una escua-
anunciado, ayer amaró en este drilla de aviones que le dierori 
puerto el «Dornier 16», el hidro-, escolta) y acompañándole siem-
plano de la odisea de Franco y | pre> voiaron sobre San Fransisco 
sus compañeros en su proyectado I de California. 
VIAJE DEL MINISTRO 
DE JUSTICIA 
Madrid, 26.-—De Torrelodones, 
donde veranea, regresó el minis-
tro de Justicia y Culto don Galo 
Ponte. 
Estuvo en su despacho firman-
do una combinación judicial, que 
no afecca a esa región. 
Recibió !a visita de varios ami-
largo con los que conversó gos, 
rato. 
Hizo, a su vez, algunas visitas, 
y luego volvió a salir para Torre-
lodones. 
PROFESORES DELA 
ACADEMIA DE INFAN-
TERÍA 
Madrid, 26. — «El Diario del 
Ejército» publica la relación de 
lo:; profesores que durante el pró-
ximo curso formarán la plantilla 
de la Academia de Infantería. 
B A R C E L O N A 
De nuestro redactor-corresponsal) 
obreros 
todas las cuestiones.- No oculté ja-
este pensamiento, ni lo ocul 
to ahora pues sigo creyendo fir-
^menteque ia Unión General 
l ^abajadores puede y debe in-
^emrentodala vida política 
^1 país. 
de u \ el decret0 de constftución 
^Asamblea se hubiese 
«leí 
otor-
a los obreros la facultad de 
tohab 
sus representantes el asun-
t e p f 0 dÍSCUtÍd0 amPlia-
^cultea ^ Un error mermar esta 
^ad de elección.> 
^ m n ^ k EL GOBIERNO 
J U N T O S POLÍTICOS. 
anrnK^0 pro^ctos de de-
ientos minerales que 
EL ESTADO DE LUIS 
FREO 
Barcelona, 26.—Aunque sólo 
mejora paulatinamente, el diestro 
Luis Freg puede ya considararse 
fuera de peligro. 
Sígnense recibiendo telegramas 
y cartas de amigos que 'se intere-
san por su salud. 
LLEGADA DEL GOBER-
NADOR 
Barcelona. 26.—Llegó el señor 
Milans del Bosch, que inmediata-
mente tomó posesión del mando 
de la provincia. 
CHOQUE DE AUTO-
MÓVILES 
Vích, 26.—Cerca de esta ciudad 
chocaron dos automóviles. 
Resultaron uno de los ocupan-
tes muerto, y varios, heridos. 
vuelo a Nueva York. 
Acudió mucho público a ver el 
aparato. 
Entre los tripulantes reinaba la 
mayor satisfación por los vuelos 
que venían realizando desde que 
salieron de Lisboa. Con ellos se 
encontraba el comandante Ga-
Uarza. 
EL REY VUELA EN EL 
«DORNIER 16» 
Santander, 16.—Del palacio de 
la Magdalena salió S. M. el rey 
acompañado del jefe de su cuarto 
militar general Berenguer. 
Don Alfonso se dirigió al puer-
to, donde se hallaba amarado el 
«Dornier 16.» 
Fué recibido por el comandan-
te Gallarza, y momentos después 
se encaminó en una lancha hacia 
el célebre avión, en el que subió 
a bordo. 
El «Dornier 16>, segundos des-
pués, despegó volando sobre la 
i capital y el puerto. 
I El vuelo duró 15 minutos. 
El amaraje se efectuó felizmen-
te. 
Muchas personas se dieron 
cuenta del vuelo de don Alfonso, 
a pesar de no haber sido anun-1 
ciado. I 
El rey se mostró muy satisfe- j 
cho de este su primer vuelo en un 
hidroplano. 
EL AVIADOR AHREN-
. BERG DESISTE 
Estocolmo, 26.—5e sabe que el 
capitán Ahrenberg, que tenía el 
propósito de intentar el vuelo a 
N u e v a York, vía Islàndia y 
Groenlandia, ha desistido. 
EL «PAJARO AMARI-
LLO» ATERRIZA EN 
PRAGA 
Praga, 26.—Ayer, a las once y 
cuarenta, aterrizó en esta capital 
el avión francés «Pájaro Ama-
rillo». 
LA COPA SCHNEIDER 
Londres, 26.—A pesar del des-
graciado accidente de un aviador 
italiano en el lago Garda, no es 
cierto, como se había dicho, que 
Italia se retire del concurso para 
la copa Schneider. 
EL «CONDE ZEPELIN» 
VUELA SOBRE SAN 
FRANCISCO DE CA-
LIFORNIA 
- San Francisco de California,26 
Reinaba en esta ciudad una ex-
traordinaria expectación ante la 
llegada del «Conde Zèppelin». 
Como volando ya sobre el Pa-
cífico se desencadenaron fuertes 
vientos y tempestades en la mis-
ma ruta de la aeronave, se temió 
que el Dr. Eckcner cambiase el 
itinerario, y por este temor, la 
alegría fué más grande cuando se 
supo que el gran crucero aéreo 
alemán, después de capear con 
éxito brillante la niebla y los tem-
porales, pasaría sobre San Fran-
cisco. 
A las siete menos veinte minu-
tos (hora local), el «zèppelin» fué 
descubierto en el horizonte, y mi-
Este vuelo duró una hora. 
Luego el aparato puso rumbo 
al sur perdiéndose pronto de vis-
ta. 
El entusias mo del inmenso pú-
blico que presenció la llegada y 
la partida excede a toda pondera-
ción. 
Todos los buques anclados en 
el puerto sonaron sus sirenas, 
mientras la muchedumbre agita-
ba sus pañuelos vitoreando. 
El «zèppelin» arrojó un saco de 
correspondencia. 
A las ocho de la noche se reci-
bió un radiograma diciendo que 
el vuelo se efectuaba con toda 
normalidad y con viento favora-
ble. 
También co municó el «Conde 
de Zèppelin» que si el estado at-
mosférico y la dirección del vien-
to persistía, llegaría a Los Ange-
les, final de esta segunda etapa, 
antes de la hora calculada. 
Los Angeles, 26. — Próxima-
mente a la una de la madrugada 
de hoy el «Conde de Zèppelin» 
dio vista a esta ciudad. 
Por los radiogramas recibidos, 
una inmensa multitud aguardaba 
ansiosa, congregada en los alre-
dedores del aeródromo, en el cual 
se habían adoptado toda clase de 
I precauciones para evitar una des-
i gracia por imprudencia, en vista 
del entusiasmo de los que aguar-
daban la llegada. 
Era la una y diez y seis minu-
tos (hora local) cuando el «Conde 
de Zèppelin» volaba sobre esta 
ciudad de Los Angeles. 
El espactáculo era inenarrable. 
Un momento, la aeronave que-
dó dentro de las franjas de luz de 
las proyecciones de los grandes 
focos luminosos preparados «ad 
hoc», pudiendo apreciar todos los 
detalles exteriores del aparato, y 
la muchedumbre estalló en una 
imponente aclamación, mientras 
las bandas de música entonaban 
el himno nacional alemán. 
El doctor Eckener advirtió que 
hasta la salida del 
volando toda la 
no aterrizaría 
Sol. 
Estuvo, pues, 
noche. 
En Los Angeles todos velaron 
viendp las evoluciones de la o-i_ 
gantesca nave sobre la ciudad y 
sus contornos. 
. Cerca de las 5 y minutos (hora 
local) o sea, a las dos de la tarde 
hora de Madrid, el «Conde de Zè-
ppelin» iniciaba las operaciones 
del aterrizaje descendiendo a po-
ca altura. 
Se repitieron las manifesta-
ciones de entusiasmo, teniendo 
q^ ue hacer la fuerza pública lo 
inaudito por contener a la multi-
tud que, pugnando por acercarse 
al aeródromo, estuvo a punto de 
romper la valla que para conte-
ner al público se había colocado 
alrededor de aquél. 
A las 544, o sea a las 2'11 mi-
nutos de la tarde (hora de Ma-
drid), el Zèppelin quedaba ama-
rrado. 
El aterrizaje se efectuó 
mayor rapidez. con la 
I 
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A s a m b l e a N a c i o n a l 
g a n i z a c i ó n del Poder judicial y contenido, l ímites 
y g a r a n t í a s de la función que ejerce 
{Continuación) 
itíficos y periodos de práctica que las leyes y reglamentos 
inninen. 
irectorio judicial acordará, con sujeción a la leyes y 
io informe del Consejo Judicial, siempre que con arreglo a 
as fuere necesario, todos los nombramientos y ascensos de 
toces y Magistrados. 
exceptúan los cargos del Tribunal Supremo en que la 
multad de nombramiento está reservada al Consejo del Reino, 
según, lo dispuesto en el artículo 15 y siguientes de esta ley. 
Art. 101. Los jueces y magistrados serán nombrados en la 
forma que previene el párrato 2.° del artículo 22. Al Presiden-
te del Consejo de Ministros corresponderá siempre el refrendo 
de la firma de S. M. 
Los nombramientos se publicarán en J'a «Gaceta», en los tres 
días siguientes alen que hubieren recibido la aprobación Real. 
Art. 1.02. Todos los jueces y magistrados, antes de tomar 
posesión, prestarán juramento de guardar y hacer guardar la 
Constitución de la Monarquía, ser fieles al Rey, administrar 
recta, cumplida e imparcial justicia y cumplir todas las leyes 
y disposiciones que se refieran al ejercicio de sus cargos. 
Art. 103. N® podrán los jueces y magistrados, desde que 
tomen posesión de sus cargos hasta que en ellos cesen: 
1. ° Dirigir al Gobierno, a las autoridades y funcionarios 
públicos y a los particulares, felicitaciones ni censuras por sus 
actos públicos. 
2. ° Afiliarse a ningún partido político, ni formar parte de 
ninguna asociación o reunión.política, pudiendo sólo emitir el 
voto queies corresponda como ciudadanos y desempeñar las 
funciones que por razón de sus cargos les encomienden las le-
yes. "• 
3.0 Solicitar ni aceptar, para ellos o sus familias, con desti-
no a espectáculos públicos o viajes, billetes de favor, ni rega-
los u obsequios de ninguna clase, de quienes, por sus actos o 
por sus bienes, puedan estar sometidos a su jurisdicción. 
4 o Asistir a reuniones o actos que no estén en armonía con 
la gravedad de las funciones judiciales, y no conducirse en Ja 
vida privada de la manera que exija la consideración y respeto 
de que debe estar rodeada la función judicial. 
5. ° Solicitar nli recibir condecoraciones, salvo las que se le s 
concedan como recompensa de méritos contraídos ea su ca-
rrera. , . 
6. ° Aceptar ningún cargo particular incompatible con la 
dignidad del que ejerzan. 
7. ° Ejercer la abogacía ni la profesión industrial o mercan-
ti l , ni el cargo de administrador o consejero de compañías 
que tengan por objeto el lucro o la ganancia, ni tener amistad 
íntima o relación|de negocios con los que pudieren estar some-
tidos a su jurisdicción. 
8. ° Conservar rigurosamente las reglas de incompatibili-
dad y de conducta cuya inobservancia da lugar a la suspen-
sión, traslación, separación o destitución, según lo dispuesto 
en los artículos 70, 71, 75, 78y 79 de esta ley. 
Sección segunda.—De los honores de los Jueces y Magistrados. 
Art. 104. Los Tribunales tendrán, por escrito y de palabra 
tratamiento impersonal. 
Los jueces t mdrán tratamiento de señoría; los Magistrados 
el de señoría ilustrísima; los Magistrados del Tribunal Su-
premo, el de excelencia. 
Art . 105. En los actos de oficio, ios Jueces y Magistrados 
no pobrán recibir mayor tratamiento del correspondiente a su 
empleo efectivo en la carrera, aunque lo tuvieren superior por 
otros títulos. 
Tampoco podrán usar, cuando se reúnan en Cuerpo, ningu-
na condecoración que les dé derecho a tratamiento superior 
que el que le corresponda a quien presida el acto. 
Los Jueces y Magistrados que se hayan jubilado o estén fue-
ra de servicio voluntariamente o por imposibilidad física, con-
servarán el tratamiento personal que hubieren obtenido en la 
carrera judicial. 
No obstante, los jubilados que hubieren servido por más de 
veinticinco años podrán obtener los honores de la categoría 
superior inmediata a la de su último empleo, si mereciero'n esa 
recompensa por dilatados y distinguidos servicios. 
Fuera de este caso, no se concederá a nadie honores de Juez 
o Magistrado, ni se dará a los que lo sean categoría superior a 
la"del empleo que desempeñaren. 
Sección tercera.—De la retribución de los Jueces y Magistrados 
Art. 106. Los Jueces tendrán quince mil pesetas de sueldo 
y los Magistrados veinte mil . 
Unos y otros disfrutarán del derecho de perbir sobre su 
dotación aumentos por quinquenios. 
Art. 107. Los Magistrados del Tribunal Supremo tendrán el 
sueldo invariable de cuarenta mil pesetas, y P] Fiscal y los.Pre-
sidentes de Sala, el mismo sueldo que los M i m ^ t ^ 
roña. 
Art. 108. El nombramiento, ascenso, honores y retribucióa 
de los miembros del Ministerio Fiscal y del Secretario judi-
cial, serán los que se fijen en sus estatutos respectivos, dentro 
de las bases que esta ley señala, para la asimilación de sus 
cargos, a los dé la carrera judicial. 
Ningún Secretario judicial podrá percibir retribución supe-
rior a los cuatro quintos de la que perciban los Jueces y 
gistrados a'cuyas órdenes sirvan. 
Disposición final 
Una ley especial establecerá lo necesario para la división 
territorio nacional en lo Judicial; la planta y erg-
ios Tribunales y Juzgados del fuero común: el légimen y F1 
cía interior de ellos, y su jurisdicción y atribuciones con 
ción al graio que en la organización ocupen. 
Palacio de la Asamblea Nacional, 6 de Mayo 
sidente de la Sección, JOSÉ DE YANGTJAS.—H/ Secretario 
CiÓn JOSÉ MARÍA PSMAN. 
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tinavi^àe orgía, 
jiceñcioso, 
¿esotdenada... 
|oio»nu1' £ 
r A R M E I I Q U I 
Lxjru/ALDÉSCARCIA Wm d e M O N T f del DrVAlDÉS GARCIA 
^ r e m a t a r à , renueva 
sangre y hace impo. 
•¿le el agotamienio: 
andadera Carne líquida gue se transforma en juso 
% Z o lhsorvibíc.> dic.amma ei aabio Dr.MurilIo Palaoos 
rada 0ota es un átomo de vidas 
M O N T E V I D E O 
5 kilos de excelente carne tres 
ca del Uruguay en c 
frasco. Es el iónico 
nutritivo más vigo-
roso que se conoce 
oooooooooooooooo 
Taller de reparaciones 
oooooooooooooooo 
O O 
o o o o 
H U D S O N - E I S S E I X 
Concesionario y agente: 
P E D R O L O Z A N O 
Plaza del Seminario, 6. Teléfono 22 
oooooooooooooooo 
\\ SECCION DE ELECTRICIDAD: Reparación de | | 
| ] dinamos, magnetos, motores de arranque, acumula- § | 
H dores y todo lo concerniente a la parte eléctrica del | | 
\\ automóvil. 11 
H , . i i 
I I ' • C A R G A D E B A T E R I A S §§ 
l | VULCANIZACIÓN de CÁMARAS y NEUMÁTICOS \ \ 
%%, g g 
%% . o o 
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\r ^ m ^ / ú í H í m mh 8SZS 
¿ P i c o s a V , v i s i t a r T e n i t í ! ? . i 
NO DEJE D E HOSPEDARSE EN iíU | | 
i H O T E L T U R I A i 
H Situado en el mejor sitio de la población donde encontrará 11 
t soleadas y confortables habitaciones con hermosas vistas, Sg 
agua corriente en todas ellas caliente y fría. Baño y cale- p 
go . facción central. Cocina esmerada. Precios módicos. fe 
I AUTOMÓVIL A L A L L E G A D A D E LOS T R E N E S gS 
I NUEVO PROPIETARIO MAXIMINO NARRO | 
i i 
V e a e l 2 t o n e l a d a s 
S A N F O R D 
GARAGE ARAGON 
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L O S N U E V O S N E U M Á T I C O S 
r 'i 
TO*OA 
B a l ó n , A i t a p r e s i ó n y G i g a n t e s , 
son los más económicos en el uso 
Pida V. a su proveedor siempre el 
Nuevo Neumático 
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1  - G a r a g e P A T R I A - [ MADRID: 
GENERAL: 
SUCURSAL: 
BARCELONA: Balmes, 84 
ir* » T> *. " A e x c l u s i v a f a r a LAPKOViNCiÀ: J o s é M a r í a M o r e r a 
Alcañiz: Alejandre. 4. TELÉFONO67 Teruel: Plaza Carlos Castel, 3. TELÉFONO 111 
Jm fíinite Hitg C O N S U L T O R I O MEDICO 
M E D I C O 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS 
Consulta de 11 a 1 y de 3 ao 
Amantes. 11, 2.°. 
~H A R T N A S 
Representante dedicado a este ar-
tículo solicita la representación 
de Fábrica de la provincia de Te 
ruel para Sagunto y su comarca 
con numerosa y sana clientela. 
Razón en esta administración. 
JOSE SERAFIN HERNANDO 
J o a q u í n Arnau , 8, (antes Mura l las ) , Entresuelo 
Aplicación método Asnero. — Diariamente de doce a una, y 
además los jueves y sábados de cuatro a siete. 
E C O 
T A U R I N O S 
Si parte Ud. en excursión. 
Si baja Ud. a la playa. 
Si pasea Ud. en automóvil, 
Si asiste Ud. a un partido. 
Si visita nuevos lugares, 
o si sale sin rumbo fijo, 
Llev icmpre consigo un 
,95 £6 
y luego tendrá usted placer en hacer admirar y 
ver de nuevo sus fotos «Kodak», en las que fijó 
usted para siempre sus más gratos recuerdos, 
BéMÍíi Blasco 
tiene «Kodaks» desde 48 pesetas, 
y «Brownies», desde 'Jl pesetas 
jmprenoH - timbrado* 
en relieve 
üitorm • Cmáloaos « Jterittim 
^rahaios Comerciales 
RHQuelaa en rel íete 
Enctí&dernación 
yrabado y ^¡.ntograbado 
O^DRlGUtZSA^N P&DÍ20.51 
Telefono 3 3 o 2 9 
Saludamos a nuestro paisano el j 
valiente matador de novillos Juan 
Sales «Salerito», llegado para pa-
sar unos días junto a su familia. 
Ayer debió actuar en Ledesma, 
como único matador, nue6troTpai-
sano Nicanor Villalta, mas la co-, 
rrida no se celebró por tener que i 
torear el maño en Astorga. 
Tema obligado en los corrillos 
l e aficionados fué ayer la corrida 
de Calatayud que el próximo día 
9 de septiembre se celebrará con 
toros de Veragua para Barrera y 
Torres. 
La estampa de los toros, según 
puede verse por las fotos expues-
tas en casa de los señores López 
y Lado y Compañía, y ese mano 
a mano entre los fenómenos va-
lencianos, es más que suficiente 
para que muchos turolenses pien-
sen en trasladarse en dicho día a 
la vecina ciudad bilbilitana. 
Don Julián García, que vive en 
la calle de San Juan, 47, de esta 
capital, ha sido nombrado apode-
rado del joven novillero Francis-
co Ramírez. 
Eugenio Ventoldrá, n o t a b l e 
matador de toros Jcataláñ, ha de-
cidido retirarse del toreo. Antes 
celebrará su despedida en Madrid 
y Barcelona. 
Félix Rodríguez va a Méjico 
contratado para cinco corridas 
por la raspetable cantidad áe 
150.000 pesetas. 
En Molina de Aragón, los días 
2 y 3 del próximo septiembre, el 
valiente novillero José, Royo «La-
gar tito Tí» estoqueará cada tarde 
tres novillos-toros de Dionisio 
Ortega. 
ZOQUETÍLLC. 
E n s e ñ a n z a N a c i o -
n a l 
INDULTOS.-De doña Emilia 
García González, maestra que fué 
de Quintanilla de las Torres (Pa-
lència) y de doña María de la Es-
peranza Rodríguez Cerdárr, de 
Cortina-Luares (Oviedo), quedan-
do esta última separada de la En-
señanza un año. 
SUBVENCIONES.-A la So-
ciedad Española Esperantista de 
Madrid: 1.500 pesetas; a la Real 
Academia de Medicina de Grana-
da, 2.000; al Colegio de San José 
de las Hijas de la Caridad de San 
Vicente de Paul, 1.0OO;.al Institu-
t > de segunda Enseñanza para la 
Mujer, de Barcelona, 20.000; a las 
Escuelas Cristianas de Santa Mar-
garita (Baleares), 1.500; a las Es-
cuelas Católicas de la Paloma, 
Madrid, 3.000. 
LICENCIAS.-De treinta días 
se conceden a: don Jacinto López 
Perales, Retiendas (Guadalajara); 
donjuán Armil l Sever, de San 
Martín de Maldá (Lérida); don Ju-
lio Sánchez de la Puente,de Puer-
tollano (Ciudad Real); doña Mer-
cedes Sala Bonet, de Capellades 
(Barcelona), y don Antonio San-
martín Gómez, de Santa Juliana 
(Coruña). 
¿Es V. maestro? 
Pues lea 
(SI M a ñ a n a 
En él encontrará V. la in-
formación diaria completa 
de la firma del Ministerio de 
Instrucción pública y una 
sección de «Pedagogía» en 
la que se recogen ks más in-
teresantes y modernas cues-
tiones. 
C R Ó N I C A 
DE LA NOVELA Y DE LA VIDA 
El héroe negro de Insúa, el que 
a la postre muere en los brazos 
de la blanca Emma, arrobado 
por el hechizo de su cara cérea 
como el rostro de la Pálida, su-
fre la afrenta de un abyecto, aris-
tócrata y cobarde, que, «por que 
le acompañaba la fortuna no con-
cebía el goce sin el abuso, ni la 
libertad sin el desmán.» 
Y el pobre negro, al que Insua 
engrandece con sublimes y hu-
manísimas palabras cuando le di-
ce... «que tenía el alma blanca», 
este pobre negro de novela siente 
el látio-o injurioso del «amo»: 
«—Te prohibo que vuelvas a 
tocar nada de aquí... Estas son 
armas para caballeros, y no para 
negros ñáñigos como tú.» 
Ñañigo es la consigna y el bla-
són del criminal afiliado a'sectas 
deshonrosas, aplicable por tanto 
a los devotos del crimen. Ñáñigo 
fué la herida que desgarró el al-
ma de Pedro inocente, un negro 
a quien los blancos enseñaron a 
pensar, y a desear. El esclavo Por 
ser negro oyó la afrenta... «y no 
para los negros ñáñigos como 
tú.» 
¿Debió rebelarse: Sí, y no lo 
hizo. El que más tarde vería su 
nombre y su figura enlazada en 
anuncios parisinos luminosos, tan 
sólo clamó: 
— «¡Yo no soy ñáñigo!» 
«—Eres... ¡No eres nada! Los 
negros no son gente...» 
Estas líneas, colocadas a mi 
manera, han sido inspiradas, en-
tresacadas más bien, del sentir 
novelesco de un mc-derno maes-
iro de nuestra literatura, fanta-
sía o realidad, sueño exaltado o 
hecho verdadero, es lo cierto que 
no se apnrta mucho de la vida. Si 
haçe ^ños el «amo» se erigía, 
— protegido por las le}-es,— en 
señor feudal, y libremente dispo-
nía de la vid i de sus «súbditos» 
como «amo» que era, no es menos 
cierto que actualmente, —pe=e a 
iá ley que persigue al tirano— 
quedan muchos «amos» en el 
mundo, que si no las vidas, hon-
ras y haciendas, quieren mandar, 
o mandan, en el corazón de sus 
asaiariados. 
Derrocados los negreros y he-
cho astillas el código caprichoso, 
del yo hayo por mi santa volun-
tad, el negro más esclavo, lo es 
menos que la simpática figura de 
la fábula preciosista del maestro. 
El periodista argumenta: 
«—Pero existe un beneficio po-
sitivo para la salud del trabaja-
dor. » 
El fabricante de tejas y ladri-
llos se enfada. 
«—Ca, no señor. Esa es la equi-
vocación.'Antes el obrero traba-
jaba bastantes más horas, y como 
al final de la jornada terminaba 
rendido se retiraba a descansar, 
apenas dejaba el tajo. Hoy no su-
cede así; como terminan muy 
pronto, se van a la taberna y allí 
se gastan parte del jornal...» 
¡Para qué seguir! No le duele al 
patrono mencionado, el despilfa-
rro de sus obreros, le duele el re-
conocimiento de un derecho que 
todos tenemos por igual. Traba-
jar como hombres, no como ne-
gros, que es la gráfica expresión 
del que quiere demostrar que tra-
baja en demasía. 
ESTE NUMERO HA SIDO 
VISADO POR L A CENSURA 
ALONSO BEA. 
A N U N C I O 
Informes personales reserva-
dos, en toda España y Extranje-
ro.—Certificados de Penales}' úl-
tima voluntad en 24 horas.—Mar-
cas, Patentes.—Compra-venta de 
fincas rústicas: Hipotecas al 6 por 
100 anual,.—Cumplimiento de ex-
hortes.—Casa fundada en 1908. 
Director: Antonio Ordóñez. Pre-i 
ciados 64.—Madrid. 
Ctyendo a la 
eminente tiple 
Pilar Aznar 
Entre las gratísimas impresio-
nes recibidas en mi vida puedo 
contar la que me produjo ayer la 
voz maravillosa de Pilar Aznar, 
que, cantando, da una expresión 
a la frase y siente como lo que 
es: una acabadísima artista que 
desde que pisó la escena ha ido 
de triunfo en triunfo, cosechando 
aplausos en cuantos escenarios 
se ha presentado, tanto en Espa-
ña como en el Extranjero, donde 
no hace mucho realizó una bri-
llantísima «tournée», como ya 
saben los lectores de EL MA-
ÑANA. 
Fué una reunión improvisada 
en casa del entusiasta maestro 
don Antonio Canet, que organi-
zóla de momento para presentar 
a su aventajada discípula Con-
chita Jimeno a la señorita Aznar, 
y ésta tan amable, tan cariñosa y 
complaciente — cualidades q u e 
suelen tener «olvidadas» los ar-
tistas consagrados y que dan ma-
yor realce a la señorita Aznar—, 
accediendo a nuestro deseo, can-
tó con exquisita delicadeza y ver-
dadera pasión el «Visi d'Arte» 
de Tosca. ¡Qué artista más gran-
de! Mucho me gustó cuando la 
oí hace unos seis años actuando 
en nuestro teatro, pero muchísi-
mo me gustó ayer oyendo de 
nuevo las armonías que a torren-
tes salían de su privilegiada gar-
ganta. 
Cantó varios dúos: el de «Doña 
Francisquita», haciendo una Au-
rora admirable; el de «Marina», y 
uno de tiples, de «La Tempes-
tad», con la futura artista Con-
chita Jimeno que, a pesar de es-
tar en sus comienzos musicales, | 
rayó a gran altura luciendo su 
voz pura y aterciopelada, y fué 
muy felicitada por la señorita 
Aznar, que le auguró días de glo-
ria en la escena. 
Mi felicitación entusiasta a la 
señorita Pilar Aznar, a quien es-
peran nuevos y mayores triunfos, 
aunque sean muchos los obteni-
dos, y mi profundo agradecimien-
to a sus bondades de las que guar-
daré siempre un bello e inolvida-
ble recuerdo. 
CELINDA. 
La Semana Aragonesa en la p v 
sición de Barcelona píu 
CONCIERTOS DEL ORFEÓN ZARAGOZA 
ORQUESTA SINFONICA DE ZARAGOZA 
PRIMER CONCIERTO 
PRIMERA PARTE 
1. ° «Danza Oriental».—Araiz. 
2. ° «Segunda Suite» (tercer 
tiempo).—Azara. 
3. ° «Cuadros poéticos».-Aula. 
a) Preámbulo. 
b) Nocturno. 
c) Fiesta aldeana. 
Por la Orquesta Sinfónica de 
Zaragoza. 
Director: Maestro Aula. 
SEGUNDA PARTE 
1. ° «Mi Raza» (canción popu-
lar de la Fresneda, a seis voces 
mixtas).—Tabuenca. 
2. ° «Jesús Dulcís», motete po-
lifónico del Siglo X V I . - V i c t o r i a . 
3. ° «La Olivera», canción po-
pular de la villa de Magallón 
(Zazagoza).—Salvador. 
4. ° «Ya ha venido mayo», can-
ción popular de Tramacástilla 
(Huesca).—Tabuenca. 
5. ° «Los Mayos», canción po-
pular de Libros (Teruel).—Min-
góte. 
Por el Orfeón Zaragozano. 
TERCERA PARTE 
1. ° «Responso».—Olleta. 
2. ° «A la- Virgen del Pilan, 
himno.—Cales. 
Por el Orfeón y la Orquesta. 
Director: Maestro Galarza. 
SEGUNDO CONCIERTO 
PRIMERA PARTE 
1. e «El Mayo», canción de ron-
da a seis voces mixtas. — Ta-
buenca. 
2. ° «Que no te quiera», canto 
popular de Las Parras de Caste-
llote (Teruel), a cinco voces mix-
tas.—Tabuenca. 
3. ° «El Artillero»,^ canto de 
bodega, a cuatro voces.—Mingóte. 
4. ° «Echa María una torta», 
albada de jota (Teruel), a seis 
voces mixtas.—Tabuenca. 
5. ° «Dices que no quieres», 
estribillo popular de Valderro-
bres, a seis voces mixeas.—Ta-
buenca. 
6.° «Los mozos 
ronda», escena popuiar ^  
seis voces (Teruel), 
Mingóte. mixtas. 
Por el Orfeón Zaraj^nn 
Director: Maestro g S 
SEGUNDA Parte 
1.° «Danza turólense.^^, 
ios aragoneses,. 2.° 
(Albad 
(Canto 
d 
Hablemos un poco denlos hom-
bres blancos. 
Virgilio de la Pascua ha visita-
do los suburbios madrileños, y 
visto una gran fábrica de ladri-
llos. Preountádo el dueño del ne-
ocio, dice, que la labor de los 
omites paritarios no es acertada. I 
Xo ve con buenos ojos, natural - ' 
niuMe. el aumento en los jorna-
les, ni ia reducción en la jornada 
«bajo. ¿Razones..? Sencillísi-
Que anulando el destajo, 
sminuve la soldada/ 
Un ohooolato oxQuisito y o o o n ó m i o o fat>ríoacJo 
exclusivamente a base del -q."7 por 100 c a c a o C a -
r a c a s y Guavactuil y del S 3 por 100 a z ú c a r refina-
do, e s el n ú m e r o 7 estilo e s p a ñ o l de los 
M u ñ 
U n s t a b l e t a d e 1 7 3 g r a m o s 
7 3 o é n t i m o s 
cPreliid 
Tabuenca. 
a) Ronda de mozos 
b) Tarde de fiesta; 
coro). 
Por la Orquesta Sinfónica. 
3. ° «Canciones de la provine 
de Teruel».—Aula. 
Por el Orfeón y la Orquesta. 
Director: Maestro Aula. 
4. ° «La Dolores».—Breuk 
Coros.-Rondalla y Orquesta. 
Director: Maestro Galarza. 
INTERVENCIÓN TERCERA! 
CUARTA DEL ORFEÓN ZA-
RAGOZANO - REPERTORI 
«Con amor y con cora jo, jos 
popular de Pajazo.—Tabuenca, 
«Viva Aragón», jotaaseisvo-
ees mixtas.—Retana 
«A mi tierra», jota a se 
mixtas. —Alvira 
«La Dolores», gran )ota pan 
coros. Orquesta y Rondalla-
Bretón. 
«Una noche enOlatayud.v 
Luna. 
Coros.-Orquesta y Rondalla. 
R e g i s t r o c i v i l 
Movimiento de población ei 
las últimas veinticuatro horas: 
Nacimientos.-Isabel Villar* 
ya Vicente Hija de Vicente } ? 
María Cruz. p • 
Ascensión Sofía Martínez^ " 
lias, hija de Miguel y de Asee 
sión. 
Defunciones.-Manuela ^ 
rrete Gorriz, de cuarenta > 
años, a consecuencia dem 
losis pulmonar. Barrio de 
pesa- i TizaJ dÍ 
Antonio Pascual ^ ^ fe-
tres años, a consecuencia^ 
bres paratíficas. 3arn0 ' 
lulián. número 17. ^ 
Juana Morales Mar"onSe^  
tenta y cinco años, ^ de 
cia de 
Francisco 
Matrimonios 
senectud. Calle 
número /6-
F A L L E C I M I E N T A 
G E N E R A L ^ 
Berlín, 2 6 . ^ e l ^ | 
nich dando 
e d a d . ^ muerto ayer a años de 
Liman von Sende _ is. 
en jefe que fué de U S ^ , ^ 
potencias central teg 
U a d e G a l l í p o l ^ ^ 
He 
don 1 
de d( 
«Ley 
ses? 
reivi 
pasio 
muel 
y esi 
con i 
elega 
devo 
todoí 
rom? 
V\ 
crcac 
la d( 
prod 
piar 
tal di 
nues: 
Ama 
piedi 
siete 
Dieg 
cuml 
llora 
un di 
fatig 
la \m 
un d( 
Si 
histo 
de la 
dable 
nidac 
c}ue s 
gram 
de la 
sala 
s u é í 
L a 
nient 
el Ci 
esta( 
tu ro i 
dad? 
El 
Hlma 
M x i 
como 
te en 
de y 
Ville: 
sin e) 
[a Ba 
bio¡ , 
^Mi 
Anaa 
íruerra. 
